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Podklady a literatura 
Study disposition of the building, catalogues and technical literature, Act No. 183/2006, Coll., 
Act No. 350/2012, Notice No. 499/2006 Coll., Notice 268/2009 Coll., Notice 398/2009 Coll. 
Valid CSN and National EN ISO standard, the Dean directive No. 19/2011 and amendments.  
Zásady pro vypracování 
Entering the thesis VŠKP: Engineering design of building for construction of energy passive 
block of apartments. 
Objective of thesis: To solve the layout for a particular purpose, design of appropriate 
building system and load bearing structure, development of design documentation, including 
the text and attachments according to the requirements of supervisor. Text and drawing 
documentation will be processed in selected graphic editor by computer. Drawings will be 
provided with a uniform inscription field and for the defence will be submitted to a board 
composed of stiff paper coated with a black screen with a prescribed description with gold 
lettering. Subfolders A4 will be provided with inscription field listing the attachments inside 
the folder. 
Desired outcomes according to the Directive: 
The text part of thesis VŠKP will include, amongst other items also item h) Introduction 
(description of the subject to enter thesis VŠKP), item i) The actual text of the work (project 
documentation, Item F - Technical report according to the Notice No. 499/2006 Coll.) and 
item j) Conclusion (evaluation of VŠKP content, compliance with the entering, changes 
compared to the original study). 
Annex text of thesis will include technical report if the thesis is a constructive project, it will 
be mandatory and will include drawings for building construction (technical situation, 
foundations, floor plans solved, roofing structure, vertical sections, elevations, details, 
assembly plan of components, drawings of floor structures, technical specification, tables of 
building compositions - the extent of thesis will be determined by supervisor), report of fire 
safety, building physics assessment of constructions, engineering specialization of given 
topic. The specialization will be decided by the supervisor during the student&apos;s work. 
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Abstrakt 
 Cíl projektu je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Energeticky pasivního 
bytového domu spolu s návrhem nuceného větrání s rekuperační jednotkou. Návrh budovy je 
koncipován jako budovou s plochou střechou, železobetonovou nosnou konstrukcí a 
hromadným parkováním v suterénu. Při návrhu byl kladen důraz na nízkou energetickou 
náročnost budovy. Energetická účinnost budovy byly zpracovány podle ČSN 73 0540 a byl 
zpracován energetické náročnosti. Energetická náročnost budovy byla stanovena jako A 
mimořádně úsporná. 
Klíčová slova 
 Energeticky pasivní bytový dům, plochá střecha, bodové podepřená deska, hromadná 
podzemní garáž, nucená ventilace. 
 Abstract 
 The goal of the project si developnemt of project documentation for a construction realisation  
of energy passive block of apartments together with design of conception of forced ventilation 
with recuperation unit. The design of building is conceived as building with flat roof, 
reinforced concrete load-bearing structure and collective underground parking. During the 
design emphasis was placed on low energy consumption of the building. Its energy efficiency 
was analysed according. ČSN 73 0540 and processed statement of energy efficiency. The 
result energy consumption of the structure is A – extremely efficient. 
Keywords 
Energy passive block of apartments, flat roof, warm roof, locally supported slab, collective 
underground garage, forced ventilation.  
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Anotace práce Cíl projektu je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Energeticky 
pasivního bytového domu spolu s návrhem nuceného větrání s rekuperační 
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